















WBC 6300/μL　RBC 456万 /μL　Hb 14.1g/dL
Ht 43.4％　Plt 20.3万 /μL　PT 10.2sec
APTT 31.6sec　Fib 238mg/dL　INR 0.94
ATⅢ 80％　T-Bil 0.6mg/dL　D-Bil 0.2mg/dL
TP 7.9g/dL　Alb 4.6g/dL　GOT 43IU/L
GPT 37IU/L　LDH 283IU/L　ALP 174IU/L
γGTP 56IU/L　Amy 41IU/L　BUN 16mg/dL
Cr 0.8mg/dL　CK 96IU/L　Na 141mEq/L
K 4.1mEq/L　Cl 105mEq/L　Ca 9.2mg/dL





































A case of combined hepatocellular carcinoma with abundant 
cholangiolocellular carcinoma component.
Kengo SHIBA T A，Y oshiya Y AMAMOTO，Kazuhiro KUDOH，Norihiko SHIMO Y A M A
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図１　造影 CT　S6 に30mm大の早期濃染像を認めた
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